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全く反対1 2 どちらでもない3 4 全く賛成5英語を読む際に、
1）文章中次に何が来るかを予測できる
2）主要部分と、それを支える詳細部分との違いがわかる
3）文章中にすでに存在する情報と次に来る情報とを関係づけられる
4）著者の言っていることの重要性や真実性を問うことができる
5）読んでいる文章の内容を理解するために、すでに持っている知識や
経験を利用できる
6）ある事柄が理解できているかいないかをきちんと認識できる
英語を読む際に、何かわからないことがある場合には、
7）読み続けて、先に行けば解明されるだろうと期待する
8）問題のある箇所を読み返す
9）問題のある箇所の前に戻って、そこからもう一度読み返す
10）知らない単語を辞書で調べる
11）あきらめて、読むのを止める
英語を読む際に、効果的に読むために気をつける事柄は、
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12）単語の一部を心の中で発音すること
13）それぞれの単語の意味を理解すること
14）文章全体の意味をつかむこと
15）それぞれの単語全体の発音が完全にできること
16）文法的構造（文章の主語、目的語がどれであるか、あるいは文型
など）
17）その話題について自分がすでに知っていることに文章を結びっけ
ること
18）単語を辞書で引くこと
19）内容の詳細部分
20）文章の構成
英語を読む際に、読解を難しくする原因は、
21）個々の単語の音
22）単語の発音
23）単語を認識すること
24）文法的構造
25）アルファベット
26）その話題について自分がすでに知っていることに文章を結びつけ
ること
27）文章全体の意味をつかむこと
28）文章の構成
自分の知っている人物の中で、英語を最も上手に読む人物は、
29）単語の認識能力に優れている
30）単語の発音に優れている
31）文章全体の意味をつかむことにすぐれている
32）辞書を使うことに優れている
33）単語の意味を推測することにすぐれている
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34）文章中の情報と自分がすでに知っていることとを統合することに
すぐれている
35）内容の詳細部分に焦点を当てることに優れている
36）文章の構成を把握することにすぐれている
（本学経営学部非常勤講師）
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